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个方面阐述了桐庐城管执法公信力重建的实现途径。     
































Urban management and law enforcement credibility is a kind of subjective value 
judgment and psychological reflection of the social public to the urban management 
department and its staff. 
The credibility of law enforcement is a measure of the degree of social rule of law 
and the degree of civilization，is an important element of building a rule of law. 
However，with the construction of socialist democracy and the rule of law，the people 
of the people's expectations of social justice and equity is also increasing. Especially in 
the open，transparent，information technology perspective，urban management law 
enforcement activities are increasingly becoming the focus of attention of the 
community and the media. Improper law enforcement，law enforcement behavior is 
easy to become a variety of deep-seated contradictions in the outbreak of the fuse. 
How to improve their own，to do a good job of reform and research to effectively solve 
social problems，to reshape the image of the public trust，has become the current urban 
management and law enforcement departments to solve the theoretical and practical 
issues. Therefore，it is very important to study the urban management and law 
enforcement from the angle of public trust reconstruction and to improve the 
management level of the city，improve the level of the city management as soon as 
possible，improve the government's public trust. 
This paper is divided into four chapters. In the first chapter，the purpose and 
significance of the research are introduced，and the main contents of the research. The 
second chapter introduces the definition，characteristics and theoretical basis of the 
credibility of urban management and law enforcement. The third chapter introduces the 
current situation of Tonglu urban management and law enforcement credibility 
construction，the plight and the plight of the reasons analysis. In the fourth chapter， 
the paper expounds the way to realize the reconstruction of Tonglu urban management 
law enforcement from four aspects: establishing the new concept of urban management 
and law enforcement，improving the law enforcement system of urban management 
and law enforcement system， innovating the law enforcement mechanism and 
improving the law enforcement environment. 
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